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COMMUNICATIONS 
Nouvelle classification des souches 
d' Escherichia coli responsables d'infection 
intestinale chez le porcelet 
par André BRoEs* et .Lucien RENAULT** 
RÉSUMÉ 
Les auteurs propo�nt une nouvelle classification selon les acquisitions 
récentes sur l'épidémiologie et les facteurs de virulence. Elle comprend 
six groupes : 
A: Diarrhée périnatale (le semaine d'âge) ; facteurs d'attachement K99, 
987P et/ou F41, entérotoxines STa et/ou STb. 
B : Diarrhée post-natale (de la naissance jusqu'au sevrage) : facteurs d'at­
tachement K88, entérotoxines STb, LT + STb ou LT + STb + STa. 
C : Diarrhée du post-sevrage : avec ou sans facteur d'attachement K88, 
entérotoxines STb, LT + STb ou LT + STb + STa. 
D : Diarrhée du post-sevrage et maladie de l'œdème : entérotoxines et 
vérotoxine, Ent+ VT+. 
E: Maladie de l'œdème seulement : VT+ Ent-. 
F : Pouvoir pathogène incertain. 
Mots clés : Escherichia coli - Facteurs d'attachement - Entérotoxines -
Vérotoxine - Diarrhée périnatale - Diarrhée post-natale - Maladie du sevra­
ge - Maladie de l'œdème. 
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SUMMARY 
BULLETIN DE L' ACADatIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
NEW CLASSIFICATION OF ESCHERICHIA COLI ISOLATES ASSOCIATED 
WITH ENTERIC INFECTION IN PIGLETS 
The authors .propose new classification after recent knowledge of epide­
miologic features and virulence attributes. Six groups are recognized : 
A: Neonatal diarrhoea (one week old) : K99, 987P and/or F41 adhesins, 
STa and/or STb enterotoxins. 
B : Post-natal diarrhoea (forrn birth to weaning) : K88 adhesins, STb, 
LT + STb or LT + STb + STa enterotoxins. 
C : Post-weaning diarrhoea : with or without K88 adhesins, STb, LT + 
STb or LT + STb + STa enterotoxins. 
D : Post-weaning diarrhoea and edema disease : enterotoxins and ve'rotoxin, 
Ent+ VT+. 
E : Edema disease alone : VT+ Ent-. 
F : Unclear ,pathogenic process. 
Key words : Escherichia coli - Adhesins - Enterotoxin - Verotoxin - Neo­
natal diarrhoea - Post-natal diarrhoea - Post-weaning diarrhoea - Edema 
disease. 
INTRODUCTION 
En 1972, SoJKA [55] avait proposé un schéma de classification des 
souches d'Escherichia coli responsables d'infection intestinale (Escheri­
chia coli entéropathogènes, au sens large du terme) chez le porcelet. 
Depuis cette époque, nos connaissances sur l'épidémiologie et les facteurs 
de virulence [29, 36] des Escherichia coli pathogènes ont réalisé des 
progrès -considérables. Il nous a dès lors paru intéressant, pour les gens 
de laboratoire comme pour ceux du terrain, de proposer une nouvelle 
classification de ces Escherichia coli tenant compte des acquisitions 
récentes. 
Il est actuellement établi que certaines souches d'Escherichia coli 
jouent un rôle déterminant dans trois syndromes cliniques importants 
rencontrés chez le porcelet [36] : la diarrhée néonatale, la diarrhée du 
sevrage et la maladie de l'œdème. La plupart des souches Escherichia 
coli impliquées dans ces affections se distinguent des autres Escherichia 
coli ·par deux caractéristiques essentielles, d'une .part, elles colonisent 
l'intestin grêle en adhérant à la muqueuse intestinale et d'autre part, elles 
produisent des toxines qui sont responsables des lésions et des manifes­
tations cliniques [29, 36]. Par ailleurs, comme l'avait déjà constaté 
SOJKA [54, 55], la majorité d'entre elles appartient à un nombre limité 
de séro-groupes. 
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TOXINES 
Deux principales classes de toxines ont été identifiées jusqu'à pré­
sent chez les Escherichia coli entéropathogènes du porcelet : des entéro­
toxines [ 49, 50] et des vérotoxines [ 27, 30] . Certaines souches produi­
sent uniquement des entérotoxines (Escherichia coli entérotoxinogènes, 
Escherichia coli Ent+, ·ETEC), d'autres uniquement des vérotoxines (Esche­
richia coli vérotoxinogènes, Escherichia coli VT+, VTEC) et d'autres 
enfin produisent les deux types de toxines (Escherichia coli Ent+ VT+). 
Les souches d'Escherichia coli isolées des cas de diarrhée néonatale sont 
Ent+ [55], celles isolées des cas de diarrhée du sevrage sont Ent+ ou 
Ent+ VT+ (16, 9] et celles isolées des cas de maladie de l'œdème sont 
VT+ ou vr+ Ent+ [16, 25, 51]. 
Les entérotoxines agissent localement sur la muqueuse intestinale 
et induisent un flux net d'eau et d'électrolytes vers la lumière intestinale, 
généralement sans causer de lésion à la muqueuse. Classiquement, les 
entérotoxines d'Escherichia coli sont classées en entérotoxines thermosta­
bles (ST) et entérotoxines thermolabiles (LT), selon qu'elles conservent 
ou pas leur activité après un chauffage modéré [ 43] . 
Deux types d'entérotoxines ST ont été mis en évidence chez les 
souches ETEC porcines : l'entérotoxine Stal (synonymes : ST-1, ST 
mouse) qui est active chez le souriceau nouveau-né et sur l'anse intes­
tinale de porcelet et l'entérotoxine STb (synonymes : ST-II, ST pig) 
qui n'est .pas active chez le souriceau [6, 26, 31, 53]. L'entérotoxine 
Stal des souches porcines est identique 1à la toxine STal des souches 
ETEC bovines et ovines et de certaines souches humaines. Elle diffère 
légèrement de la toxine STa2 produite ·par certaines souches humaines. 
L'entérotoxine STb est par contre propre aux souches porcines [58]. 
Un seul type d'entérotoxine L T a été identifié jusqu'à présent chez 
les souches ETEC porcines. Cette toxine L Tp est apparentée à l'entéro­
toxine CT de Vibrio cholerae et à l'entérotoxine LTh des souches ETEC 
humaines. Elle exerce un effet cytotonique sur certaines lignées cellu­
laires {Vero, Yt). Les souches qui produisent l'entérotoxine LT produi­
sent également l'entérotoxine ST·b. 
Les vérotoxines [27] sont des cytotoxines létales pour la souris 
et toxiques pour les cellules de lignée Vero [17, 24, 47]. Elles font 
partie de la famille des Shiga-like toxines (synonyme : SLT), dont le 
prototype est la Shiga toxine de Shigella dysenteriae. On distingue deux 
principaux types de vérotoxines chez les Escherichia coli, la toxine VTl 
(synonyme : SL T-1) qui est étroitement apparentée à la Shiga toxine et la t0-
xine VT2 (synonyme: SLT-11) qui en diffère légèrement. Elles sont actives 
sur cellules Vero et Hela. Les souches d'Escherichia coli responsables 
de la maladie de l'œdème du porcelet produisent quant à elles un variant 
de la toxine VT2 désignée SLT-Ilv. Celle-ci correspond à l'·Edema 
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Disease Principle (synonyme : EUP). Elle se distingue des vérotoxines 
VTl et VT2, notamment, par son absence d'activité sur les cellules 
Hela [24]. Chez le porcelet, elle induit des lésions locales au niveau 
de la muqueuse intestinale et des lésions systémiques identiques à celles 
observées lors de la maladie de l'œdème [ 17] . 
La majorité des souches VTEC du porcelet produisent la toxine 
SLT-Ilv et sont associées avec la maladie de l'œdème [16, 30, 46, 47]. 
Cependant, de rares souches VTEC isolées de porcelets sevrés produisent 
les toxines VT 1 ou les toxines VT 1 et VT2 [ 16] . Le rôle pathogène 
éventuel de ces souches reste à détemiiner. 
FACT,EUR!S D'ATTACHEMENT 
Les souches ETEC responsables de diarrhée, colonisent l'intestin 
grêle, en adhérant à la muqueuse intestinale sans causer de lésion à 
l'épithélium intestinal. La majorité d'entre elles adhère à la muqueuse 
intestinale essentiellement grâce à des facteurs d'attachement. (ou adhé­
sines) constitués de filaments protéiques de surface connus sous la déno­
mination de fi.mbriae (ou pili). Toutefois, certaines souches ETEC, en 
particulier des souches isolées de cas de diarrhée du sevrage, ne produi­
sent apparemment aucun facteur d'attachement connu [53]. 
Quatre principaux types de facteurs d'attachement ont jusqu'à 
présent été identifiés chez les ETEC du porcelet. Les fimbriae K88 
(synonyme : F4, selon la nomenclature proposée par ÜRSKOV 1. et 
ÜRSKOV F. [40]), les premiers à avoir été identifiés [23], sont produits 
par les souches appartenant aux séro-groupes classiques de SOJKA. Les 
fimbriae K99 (synonyme F5) [33, 37, 42] s.ont produits également par 
les souches ETEC bovines et ovines. Les fimbriae 987P (synonyme : F6) 
[21, 42] se sont avérés propres aux souches porcines. Les fimbriae F41 
[35, 57] sont généralement associés aux fimbriae K99 (souches K99+, 
F41 +) [3, 43, 60] et retrouvés également chez certaines souches bovines 
et ovines. D'autres associations entre types de fimbriae existent égale­
ment [3, 14, 45, 56]. D'autres types de fimbriae (ex. Fl, CFA 1, FY, 
F42, F165, CS1541) ont été rapportés chez des souches ETEC porcines 
mais leur rôle éventuel reste à démontrer [3, 4, 10, 11, 13, 20, 28]. 
1Les souches ·possédant les facteurs K99, 987P et F41 se rencontrent 
essentiellement chez les porcelets âgés de moins. de 1 semaine (diarrhée 
périnatale). Elles produisent les entérotoxines STa et/ ou STb, et colonisent 
seulement l'iléon [21, 35, 44, 53]. Par contre, les souches possédant le 
facteur K88 sont responsables de diarrhée chez les porcelets depuis 
la naissance jusqu'après le sevrage. Elles produisent généralement les 
entérotoxines L T + STb ainsi que parfois l'entérotoxine ST a et coloni­
sent le jéjunum et l'iléon [8, 32, 44, 53]. 
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Les souches VTEC responsables de la maladie de l'œdème coloni­
sent également l'intestin grêle en adhérant à la muqueuse intestinale. Les 
facteurs impliqués dans la colonisation de l'intestin par ces souches ne 
sont pas encore connus. Un nouveau type de fimbriae a été identifié 
récemment c·hez une souche VTEC 0139:K82 (souche 107) ·responsable 
de la maladie de l'œdème [2]. Son rôle éventuel comme facteur d'atta­
chement reste toutéfois à démontrer . 
. / 
NOUVELLE CLASSiifICATION (tableau) 
Groupe A 
Le groupe A rassemble les souches qui sont responsables de diar­
rhée 1pendant la première semaine de vie (diarrhée périnatale). Elles 
sont généralement non hémolytiques, possèdent les facteurs K99, 987P, 
et/ou 1F41 et produisent les entérotoxines STa et/ou STib [7, 12, 18, 19, 
34, 38, 53, 60]. Il s'agit des souches de classe 2 des Anglo-Saxons . 
. Les souches du groupe B sont responsables de diarrihée post-natale, 
c'est-à-dire de la naissance jusqu'après le sevrage. Ces souches classiques 
de SoJKA, sont généralement hémolytiques, possèdent le facteur K88 
et produisent les toxirte_s L T + STb ainsi éventuellement que la toxine 
STa [12, 15, 34, 38, 52, 60]. Il s'agit des souches de classe 1 des Anglo­
Saxons. 
Le groupe C rassemble les souches associées à la diarrhée du post­
sevrage. Elles sont généralement hémolytiques, produisent les entéro­
toxines ST•b, L T + STb ou LT + STb + STa et certaines possèdent 
le facteur K88 [39, 60]. 
Les souches du groupe D sont associées à la diarrhée du post-sevrage 
et à la maladie de l'œdème. Elles sont généralement hémolytiques, sont 
Ent+ et VT+ [9, 16, 25, 41, 46, 51]. 
Les souches du groupe E sont associées à la maladie de l'œdème 
seulement. Elles sont généralement hémolytiques, sont VT+ et Enc 
[1, 16, 48, 54]. 
·Le groupe F rassemble des séro-groupes identifiés par SOJKA et dont 
le pouvoir pathogène est incertain [5, 14, 55]. 
CONCLUSION 
Cette nouvelle classification des Escherichia coli responsables de 
diarrhée et de maladie de l'œdème du porcelet permet d'aborder plus 
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facilement le diagnostic de ces affections en fonction de l'épidémiologie 
et des facteurs de virulence des souches impliquées. Elle devra être 
remaniée dans les prochaines années dans la mesure notamment où la 
définition de certains groupes reste incertaine et où elle ne tient pas 
compte de nouvelles classes d'Escherichia coti tels les Attaching and 
Ef.facing Escherichia coli (AEEC) récemment identifiés chez le porcelet 
et dont le rôle reste encore à élucider [22, 29]. 
Tableau 
NOUVELLE CLASSIFICATION DES SOUCHES D'ESCHERICHIA COLI 
RESPONSABLES D'INFECTION INTESTINALE 
CHEZ LE PORCELET (BROES et RENAULT, 1990) 
Groupe A 
Souches associées à la diarrhée périnatale W semaine d'âge seulement). 
Elles possèdent les facteurs d'attachement K99, 987P et/ou F41 et produi­
sent les entérotoxines STa et/ou STb. 
08:KS16:K99 064:K''V142":K99 
08:KS16:987P 064:K"Vl42":K987P 
09:K3S:K99 0101 :K27:F41 
09:K35:K99:F41 0101 :K28:K99 
09:K101:987P 0101:K30:K99 
09:K103:K99 0101 :K30:K99:F41 
09:K103:987P 0101:K30:F41 
010:K''VSO":K99 0101:K103:987P 
020:K''Vl 7":K99 0141 :K85:987P 
020:K101:987P 
Groupe B 
Souches associées à la diarrhée post-natale (de la naissance jusqu'au 
sevr.age). Elles possèdent le facteur d'attachement K88 et produisent les 
entérotoxines STb, LT + STb ou LT + STb + STa. 
08:K87:K88 
04S:K"E6S":K88 
0100:K100:K88 
0101:K91:K88 
0138:K81 :K88 
0141:K85:K88 
0141:K91:K88 
0147:K89:K88 
0149:K91:K88 
0157:K''V17":K88 
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Groupe C 
Souches associées à la diarrhée du ·post-sevrage. Elles possèdent ou non 
le facteur d'attachement K88 et produisent les entérotoxines STb, LT + 
STb ou LT + STb + STa. 
08:K87 
08:K87:K88 
08:KX105 
0138:K81 
0138:K81:K88 
Groupe D 
0141:K85ac 
0141 :K85ab:K88 
0149:K91 
0149:K91:K88 
Souches associées à la diarrhée du post-sevrage et à ·la maladie de l'œdè­
me. Elles ne possèdent aucun facteur d'attachement connu et sont Ent+ 
et VT+. 
0138:K81 
0139:K82 
Groupe E 
0141:K85 
0157:K"V157" 
Souches associées à la maladie de l'œclème seulement. Elles ne possèdent 
aucun facteur d'attachement connu et sont VT+ mais Ent-. 
0138:K81 
0139:K82 
Groupe F 
045:K"E65" 
Souches à pouvoir pathogène incertain. 
0108:K''V189" 
0115:K''Vl65" 
0116:K''V17" 
0119:K''Vl 13" 
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